




































































































































設置主体  地域  病床数  看護配置基準
表1 対象施設の概要
うち調査協力が得られた病棟
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RELATIONSHIP AMONG NURSING







Sayuri KANEKO,Nobuo KOINUMA,Michiya ITO,」impei ISAWA and Tomoaki OGATA
The purpose of this study was to clarify the relationship among nursing services, healthcare
manpower, and occurrence rate of incidents/accidents in acute―care u its.  Th  investiga ion
was conducted in 26 acute―care units of 4 teaching hospitals using reports of incidents/accidents,
work schedules of the sta打,and log books of each acute―car  unit,b tween April and September
2006.  We compared the index of the nursing services and healthcare manpower to examine the
factors related to the frequency of incidents/accidents in the acute―care units.   We found th t
number Of reported incidents/accidents was 4.54 per l,000 patient―day , including l,94 cases of
patient fans and o 60 cases of tube troubles.  Patient falls often occurred、vhen the nuniber of
litter patients was larger,and the number of care hours per patient was short  We suggest that
the safety of patients can be secured by increasing human resources.  The frequency of tube
troubles increased when the number of patients in critical condition or needing cautious handhng
was larger.
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